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агропромышленного комплекса Воронежской области, определена позиция региона в 
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направления дальнейшего развития АПК региона. 
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THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF VORONEZH REGIONAL AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX 
Summary. The article describes the key indicators of the development of the agro-
industrial complex in Voronezh region, determines the position of the region in the Central 
Federal District and in the whole of the Russian Federation; an assessment of food products 
exports was given and directions for the further development of the agro-industrial complex of 
the region were identified.  
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Воронежскую область по праву можно назвать одним из наиболее крупных 
региональных отраслевых комплексов России. Развитие агропромышленного сектора в 
области обеспечивает рост как экономической, так и социальной составляющей. 
Развитие агропромышленного комплекса в сельских территориях способствует 
обновлению инфраструктуры, строительству новых школ, детских садов и строительных 
комплексов.  
В аграрной сфере Воронежской области, как и в ряде других областей, 
производители сталкиваются с такими проблемами как изношенность машинно-
тракторного парка, недостаточный уровень кадрового обеспечения, высокие банковские 
ставки на предоставляемые кредиты и др.  
Рассмотрим существующий в экономической практике механизм определения 
точек роста, основанный на выявлении ведущей отрасли региона и проведем анализ 
структуры промышленности Воронежской области. Одним из методов определения 
точек роста региона и его потенциала [8] является анализ удельного веса отраслей в 
общем объеме продукции. К отраслям, влияющим на стабильность экономики региона 
можно отнести отрасли с долей более 9 % в структуре производств (табл. 1). 
Таблица 1- Структура ВРП Воронежской области, % [4] 
Название 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 
13,2 13,8 15,6 14,6 15,3 
Обрабатывающие производства 13,4 13,5 14,6 14,6 15 
Оптовая и розничная торговля 20 20,3 20 20,1 20,1 
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Анализируя данные таблицы 1 можно сказать, что к отраслям, имеющим 
наибольший удельный вес в структуре ВРП Воронежской области относятся сельское 
хозяйство (15,3%), обрабатывающие производства (15%), оптовая и розничная торговля 
(20,1 %). 
К основным направлениям обрабатывающего производства области относятся: 
переработка мяса и субпродуктов, молока, производство плодоовощных консерв, 
сахарной продукции, растительных масел; производство трикотажных изделий, кирпича 
и т.д. 





2013 2014 2015 2016 2017 
Сельское хозяйство 109,2 101,1 100,9 103,7 101,3 1,388 
Обрабатывающие 
производства 
106,5 110,4 104,7 103 109,9 1,398 
Розничная торговля 106,8 107,2 93,2 97,2 102,8 1,383 
Оптовая торговля 102,8 112,5 153,8 85 106 1,411 
 
Исходя из данных таблицы 2 можно говорить о том, что наибольший средний 
коэффициент роста показывает оптовая торговля региона – 1,411, на втором месте – 
обрабатывающие производства – 1,398, наименьший коэффициент роста наблюдается в 
розничная торговля (1,383) [6].  
По объемам производства многих сельскохозяйственных культур Воронежская 
область занимает ведущие позиции в РФ и Центральном Федеральном Округе (ЦФО). В 
сравнении с другими российскими регионами, показатели Воронежской области 
существенно превышают общероссийские (табл. 3). [4] 
Таблица 3 - Позиционирование сельскохозяйственной продукции Воронежской 
области в 2017 г. 
Вид продукции 
Позиция (место) Удельный вклад области, % 
в РФ в ЦФО в РФ в ЦФО 
Зерно 6 1 4,0 17,3 
Сахарная свекла 2 1 11,3 20,5 
Семена подсолнечника 4 1 8,3 33,7 
Картофель 1 1 5,0 16,1 
Овощи 8 2 3,3 16,9 
Плоды и ягоды 8 2 3,5 17,1 
Молоко 7 1 2,7 15,2 
Мясо КРС 7 1 3,3 19,1 
Мясо свиней 6 4 3,1 6,7 
Мясо птицы 17 7 2,0 5,7 
Яйца 22 3 2,7 10,2 
Шерсть 21 1 0,7 28,5 
 
По данным таблицы 3 видно, что Воронежская область в 2017 году занимает 
лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции в Центральном 
Федеральном округе. В рамках РФ регион занимает лидирующие позиции по 
производству сахарной свеклы и семян подсолнечника.  
Современное сельское хозяйство Воронежской области в основном сосредоточено 
на производстве растениеводческой продукции, на долю которой приходится более 65 % 
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всей произведенной сельскохозяйственной продукции региона. Основные 
возделываемые культуры представлены в таблице 4. [3, 5, 7] 
Таблица 4 - Показатели отрасли растениеводства Воронежской области, тыс. тонн  
Наименование  
Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 
Зерно 3814,6 4472,7 4253,7 4817,3 5663,9 
Сахарная свекла 4455,7 3973,2 4916,2 5831,9 6234,6 
Подсолнечник 1041 940,8 1054,1 982,9 899,1 
Картофель 1751,8 1761,7 1809,4 1562,1 1449,7 
Овощи 475,6 499,4 514,8 541,6 534,5 
 
Рекордные показатели в растениеводстве были достигнуты в Воронежской 
области в 2017 году. Валовой сбор зерновых достиг 5663,9 тыс. тонн, что на 1849,3 тыс. 
тонны больше уровня 2013 года. Валовой сбор сахарной свеклы составил 6234,6 тыс. 
тонн при средней урожайности 464 ц/га. Стоит отметить, что с 2014 года объемы 
производства сахарной свеклы в области ежегодно увеличиваются. Обратная ситуация 
наблюдается в производстве подсолнечника. Объемы его производства имеют 
отрицательную динамику. За 2013-2017 года валовой сбор подсолнечника сократился на 
141,9 тыс. тонн. 
Еще одной значимой отраслью в сельском хозяйстве области является 
животноводство. В 2017 году Воронежская область стала первой в Российской 
Федерации по приросту поголовья свиней (на убой произведено 170,6 тыс. тонн), 
четвертой - по приросту выпуска молока (841 тыс. тонн, в том числе 578 тысяч - в 
сельскохозяйственных организациях). По производству скота и птицы на убой молока и 
яиц Воронежская область достигла наиболее высоких показателей за последние десять 
лет. При этом уверенное лидерство региона обеспечивается продолжающимся 
строительством и ежегодным введением в эксплуатацию новых крупных молочных 
комплексов (табл. 5). 
Таблица 5 - Производство основных продуктов животноводства в Воронежской 
области 
Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Численность КРС, тыс. гол. 428,6 451,1 462,9 466 463,7 
в том числе коров 172,9 179,5 181,3 176,7 178,5 
свиней 510,3 504,6 638,6 713,8 1169,3 
Мясо (в убойном весе), тыс. т 253,1 216,1 231,1 259,3 287,6 
Молоко, тыс. т 755,9 788,5 807,7 829,3 841,5 
Яйца, млн. шт. 856,9 930,6 882,2 942,9 947,9 
Шерсть, т 337 357 400 398 389 
 
Анализируя данные таблицы 5 можно сказать, что за анализируемые годы 
наблюдается рост всех показателей. Успешно функционирующий мясной кластер и 
активное развитие свиноводства вывело АПК Воронежской области так же в число 
российских лидеров. Основное производство сосредоточено в трех районах – 
Бобровском, Лискинском и Рамонском, где расположены предприятия наиболее крупных 
воронежских производителей (ООО «Заречное», ГК «Доминант», ООО «ЭкоНиваАгро», 
СПК «Лискинский»), на долю которых приходится 57 % валового производства 
говядины.  
Воронежская область полностью обеспечивает себя основной пищевой 
продукцией, поэтому имеющийся излишек производства экспортируется. Прямой 
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экспорт в минувшем году вырос на 22,1 % до 452,2 млн. долл. (рис. 1).  
 
 
Рисунок 1. Экспорт продовольственных товаров Воронежской области, тыс. долл. 
Несмотря на высокие показатели сельскохозяйственного производства в регионе, 
агропромышленный комплекс Воронежской области продолжает развиваться. Успешное 
развитие агропромышленной сферы невозможно без реализации конкретных программ, 
направленных на её эффективное развитие. 
Основными направлениями развития АПК региона являются: 
1. Создание крупных животноводческих комплексов; 
2. Совершенствование племенной работы в животноводстве; 
3. Внедрение современной техники, оборудования и новых прогрессивных 
технологий в АПК; 
4. Развитие глубокой переработки зерна. 
Развитие аграрного сектора невозможно без активного государственного 
регулирования и мощной государственной поддержки предприятий. Благодаря 
инвестициям в новые аграрные проекты, появляется возможность развития экономики и 
социальной сферы, создания новых рабочих мест, что приводит к улучшению качество 
жизни на селе [1]. 
Примером внедрения новых прогрессивных технологий в АПК является развитие 
тепличного хозяйства на территории области. В 2018 году в Семилукском районе 
Воронежской области на территории совхоза Гремколодезный реализуется 
инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса общей площадью 32 га 
для выращивания томатов, огурцов и зеленых культур (салата) на основе малообъёмной 
технологии. Теплица, в отличие от привычного 4-го поколения, оборудована уникальной 
системой климат-контроля Ultra Clima, что позволяет ее полностью изолировать от угроз 
внешней среды, отказаться от химикатов на производстве и свести к нулю риск 
заболевания и гибели урожая. Комплекс оснащён современным оборудованием с 
автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. 
Предполагается, что годовой объем производства составит 3 645 тонн томатов и 209 тонн 
салата. Это единственный комплекс закрытого грунта в Воронежской области, на 
котором будут производить овощную продукцию круглогодично [2]. 
Продолжаются инвестиции и в перерабатывающую промышленность, где 
главным инвестором, вложившим уже более 2 млрд. рублей в проект по увеличению 
мощностей сахарных заводов, стала группа компаний «Продимекс». Таким образом, 













на 2 место в Российской Федерации. 
Сегодня 9 из 10 хозяйств, работающих в агропромышленном секторе воронежской 
экономики, показывают свою рентабельность. И как показывает опыт, наиболее 
перспективными сельскохозяйственными отраслями АПК Воронежской области 
являются мясное скотоводство, птицеводство, сахарное производство и производство 
кормов для скота.  
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
эффективная политика государства зависит [9] от точности определения перспективных 
отраслей развития регионов, способствуя при этом продуктивному распределению 
инвестиционного финансирования производств. Воронежскими аграриями будет 
продолжена реализация начатых проектов в молочном и мясном животноводстве, а также 
в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, что обеспечит 
сохранение положительной динамики развития отрасли воронежского АПК, главной 
задачей которого остается сохранение набранных темпов роста объёмов продукции, 
обеспечение потребности внутреннего рынка в зерне, в первую очередь, для развития 
животноводства, и в перспективе - наращивание экспортного потенциала. 
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